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KUALA LUMPUR: Penye- menyumbang pingat emas ke- Seni dan Warisan (FKSW). 
lidik Universiti Malaysia Sa- dua VMS dengan· inovasi DUl! l'ingat pingat perak 
bah (VMS) terus mempa- be~juk '''Eye Tra~king Elec- , seleb~¥a pula ~ oleh 
merkan pelbagai pencapaian !C0mc Wheel Charr f?r \~ys- penyeli.dik F~lti Perubatan 
melalui pengiktirafan dalam lcally Challen~ed ~erson . dan Sams Kesihatan (FPSK), 
. . PenyampaIan pmga,t emas Prof. Madya Dr. Maher Fouad ~~yertaan pameran penye-. tersebut disempurnakan Tim- Sefein Beshay melalui dua in-
lidikan bertaraf antarab~gsa: balan Menteri Sains, Teknolo- . ovasi beliau iaitu, "Portable .T~rbaru, ~S sekah. lagl gi dan Inovasi (MOSTI), Capturing System for Nys-
befJaya meraih dua pmgat Datuk Wira Dr. Abu Bakar tagmus (pCSN)" dan "Win-
emas dan empat perak dal~ . Mohamad Diah pada hari ke- dow to the World (An In-
. Pameran Re~ Clpta, Inovasl dua sempena Malam Budaya teractive Model for Extraoc-
dan Teknologl Antarabangsa Cipta. ular Muscles". 
(lTEX~ 2017. y~g berlang- Dr. Takashi Kamada turut Pameran pertandingan in-
sung tiga han dl Pus~t Kon- mencatat nama sebagai pener- ovasi dan teknologi ini meru-
vensyen Kuala Lumpur (KL- ima anugerah pingat perak pakan pameran tahunan an-
CC). . melalui inovasi bertajuk "No- juran ' Malaysian Invention 
Pingat emas pertama di- vel Anti-Adult T-Cell Leu- and Design Society 
raih oleh penyelidik Institut kemia Drug frOJD Bomean (MINDS). 
Biologi Tropika dan Pemuli- Red Alga Laurencia majus- Bertemakan "Inventing 
haraan UMS' Dr. Takashi Ka- cula"·. . . . for a Better World~, ITE?C 
'.. ' . .. Dengan movasl bertaJuk 2017 mempamerkan lebih 
mada melalm movaSl behau "SSA-GIS (School Suitability 1,000 rekacipta daripada pe-
yang bertajuk 'ISY~YGIUM: Analy~is Using Geographic serta pelbagai negara merimg-
New Anti-Fungal .Nutraceu- Information Systems)", turut kumi Korea 'Selatan, Arab 
ticals" bersama Dr. Takashi men- Saudi, Iran, Thailand, Poland, 
M~la Dr Chee Fuei yumbang pingat perak ialah Egypt, Kuwait, Bahrain" In-
Pien daripad~ F~lti Sains Dr. Gaim @ James Lunkapis donesi~, Taiwan .selain tuan 
dan Sumber Alam (FSSA) dari Fakulti Kemanusiaan, ~mah Malaysia. 
